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Con la reciente Asamblea General Extraordinaria de miembros de nuestro 
Centre d’Investigacions se ha iniciado una nueva etapa de FILM-HISTÒRIA, bajo la 
dirección de los doctores Magí Crusells y Francesc Sánchez Barba, al frente también de 
la revista FILMHISTORIA Online y actualmente profesores de la asignatura Historia 
Contemporánea y Cinema, que he impartido en la Universitat de Barcelona desde el 
curso académico 1995-96, con una asistencia de más de 4.000 alumnos.  
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Ahora las actividades del Centre d’Investigacions Film-Història —grupo 
adscrito a la nueva sección de Historia Contemporánea y Món Actual del departamento 
de Historia y Arqueología— están en sus manos, con el eficiente equipo que se ha ido 
formando a través de estos largos años, desde que fundamos el Centro como Asociación 
en 1983 y la revista en 1991. 
Este editorial no es una despedida profesional, pues sigo al lado de todos, 
asesorándoles y organizando actividades, asimismo como fundador-presidente 
honorífico del Centro y catedrático emérito de la UB. 




Por eso, a esta nueva etapa cabría aplicarle —aunque en positivo— la frase 
lampedusiana «es necesario que todo cambie, para que todo siga igual», que 
degustamos en El Gatopardo (1963), de Visconti. 
